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 مدیریت بحران در بلایای طبیعی
از دید سیستمیک یک بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل 
کرده و پایداری و ثبات آن را به هم بزند.بحران به عنوان یک نقطه حساس تلقی می گردد که در نهایت ممکن است ناشی از یک تحول 
حران ها یا در اثر بلایا و حوادث غیرمترقبه طبیعی بوجود می آیند مثل سیل،زلزله ،آتشفشان و ...و یا می توانند مناسب یا نا مناسب باشد.ب






















حفاظت از حیات،دارایی ها و محیط،کاهش آسیب 
 پذیری و حفاظت از جامعه
 نگرش های عامه




،بهداشت و محیط 
 توصیف خطرات
 فرایند مدیریت بحران
پیشگیری ،آمادگی 
،پاسخگویی و بازسازی 







 محیط های خطرناک
نامطمئن،پیچیده ،غیرقابل پیش بینی،محدودیت 
 زمانی ،متغیر





 آمادگی در برابر وضعیت اضطراری و بلایا
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 انفجار قابل مواد طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 متر 0061 تا شده متلاشی قطعات پرتاب ، انفجار
 خورنده و آور التهاب ، سمی گازهای اثر در سوزی آتش
 متر 008 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ
 87541872190 سبز سنگ معدن
 87541872190کوشان سخت معدن
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 انفجار قابل مواد طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 متر 0061 تا شده متلاشی قطعات پرتاب ، انفجار
 خورنده و آور التهاب ، سمی گازهای اثر در سوزی آتش
 متر 008 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 تماس شماره و شرکت نام
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 انفجار قابل مواد طبقه
 متر 005 تا شده متلاشی قطعات پرتاب ، انفجار نشده کنترل نشت خطرهای
 متر 052 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ
 55093923نژاد معدن بنزین پمپ
 7467262919حسام بنزین پمپ
 91812823شهرداری گاز پمپ
 88383923یعقوبی بنزین پمپ
 3608365219عزیزی بنزین پمپ
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 اشتعال قابل گازهای طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 آن محتوی ظروف انفجار و اشتعال قابلیت
 سوزاننده بخارهای حاوی
 در شدید های آسیب و زدگی آسیب و سرمازدگی ، سوختگی
 مایع گاز یا گاز با تماس
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 002 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ









 اشتعال قابل غیر مایعات و گازها
 ) کننده خنک مایعات(
 نشده کنترل نشت خطرهای
 استنشاق اثر در قبلی علایم بدون وخفگی گیجی
 گاز بخارهای
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 52 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 ایستادن
 تماس شماره و شرکت نام










 سمی فشار تحت مایعات و گازها
 ) کننده خنک مایعات( 
 نشده کنترل نشت خطرهای
 پوستی جذب و تنفس اثر در مرگ امکان:  سمی ماده
 یا گاز با تماس در شدید های آسیب و سرمازدگی ، سوختگی
 مایع گاز
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 002 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 تماس شماره و شرکت نام










 اشتعال قابل مواد
 )خود به خود(
 نشده کنترل نشت خطرهای
 هوا با تماس اثر در خود خودبه اشتعال:  گیر آتش شدیدا
 سوزاننده و سفید غلیظ های دمه ایجاد و سریع شدن ور شعله
 تماس اثر در پوست و چشم شدید سوختگی
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 051 شعاع تا جهات درتمام ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 تماس شماره و شرکت نام









 مواد کننده تولید
 اشتعال قابل
 آب با تماس در
 نشده کنترل نشت خطرهای
 با تماس در کشنده سمی گازهای ایجاد:  سمی بسیار ماده
 آب
 مرطوب هوای یا آب با تماس در اشتعال
 آب با تماس در انفجاری و شدید های واکنش
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 051 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 تماس شماره و شرکت نام
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 کننده اکسید طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 چوب مثل سوختنی مواد اشتعال و سوزی آتش تسریع امکان
 در...  و سمی های دمه یا ذرات ، پارچه روغن، ، کاغذ ،
 شده انباشته محدود فضای
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 051 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 تماس شماره و شرکت نام
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 آلی پراکسیدهای طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 در سریع اشتعال احتمال و حرارت افزایش به خاص حساسیت
 هوا با تماس
 احتراق از حاصل سوزاننده و خورنده ، سمی گازهای ایجاد
 مواد این
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 002 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 تماس شماره و شرکت نام
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 سمی مواد طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 و ،خوردن تنفس اثر در مرگ و شدید های آسیب: سمی ماده
 ماده با پوستی تماس
 ماده مذاب با تماس در چشم و پوست شدید سوختگی
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 پوست با تماس هرگونه از اجتناب
 متر 05 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 ورود از پیش محیط تهویه
 تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ
 88822823شیمی شتاب
 16971812190تفتان فولاد
 51247872190لیا کابل و سیم
 24184823 خراسان کابل و سیم
 72184823 پارسان کابل و سیم
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 عفونی مواد طبقه
 ماده با تماس یا تنفس اثر در مرگ و ،بیماری عفونت نشده کنترل نشت خطرهای
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 نشت صورت در متر 52 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 محیط در ماده
 محیط از صلاحیت فاقد افراد کردن دور
 ماده ماهیت کردن مشخص
 تماس شماره و شرکت نام
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 سمی مواد طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 و ،خوردن تنفس اثر در مرگ و شدید های آسیب: سمی ماده
 ماده با پوستی تماس
 ماده مذاب با تماس در چشم و پوست شدید سوختگی
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 پوست با تماس هرگونه از اجتناب
 متر 05 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 ورود از پیش محیط تهویه
 تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ
 88822823شیمی شتاب
 16971812190تفتان فولاد
 51247872190لیا کابل و سیم
 24184823 خراسان کابل و سیم










 نشده کنترل نشت خطرهای
 آور زیان تنفس امکان
 ها ریه به آسیب باعث آزبست ذرات استنشاق
 گرم صورت به انتقال
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 52 شعاع تا جهات تمام در ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 تماس شماره و شرکت نام
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 اشتعال قابل مایعات طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 شعله و جرقه ، حرارت دراثر اشتعال:  گیر آتش بسیار ماده
 آتش منبع سمت به بخارها حرکت اثر در ناگهانی اشتعال امکان
 سوزی
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 05 شعاع تا جهات درتمام ایزولاسیون
 باد به پشت ایستادن
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار
 بسته محیط تهویه
  تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ
 36684823-93584823 زره نگین،  27972812190رجایی شهید نیروگاه
 16664823 زره رنگین،  02263923چلیک البرز
 55093923نژاد معدن بنزین پمپ،  7-69284823فیلتر آزاد
 88383923یعقوبی بنزین پمپ،  12384823گران الستو
 70134819190بهروفران،  30084823آر امین
 84866972190طلاچین،  35383923پارسان
 16125839190تصفیه فالیزان،  7467262919حسام بنزین پمپ
 3608365219عزیزی بنزین پمپ،  09222823حسنی شیخ بنزین پمپ
 357376273190/29361812190رنگ شهر،  04999823/01052823طالبی بنزین پمپ
 5-04983923پتروشیمی شیمی،  89219823وحدت ارتباط صنعت
 62284823فراپوشرنگ 22684823 خوشنام ایرانیان آوری فن
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 اشتعال قابل جامدات طبقه
 نشده کنترل نشت خطرهای
 و خوردن ، تنفس اثر در مرگ و شدید های آسیب:  سمی ماده
 خطر،  هوا با ترکیب در انفجار قابل مخلوط ایجاد،  پوستی تماس
 آزاد فضای و فاضلاب مجاری ، بسته محیط در انفجار
 حادثه وقوع زمان در اولیه اقدامات
 متر 05 شعاع تا جهات درتمام ایزولاسیون
 ارتفاع کم محل در نگرفتن قرار،  باد به پشت ایستادن
 بسته محیط تهویه
  تماس شماره و شرکت نام
 کارخانه ای حرفه بهداشت ولینمسئ
 46563923پک آسان،  88822823 شیمی شتاب
 53084823گستر آراپوش،  57084823پارت پلاستیک مهر
 74084823آلکاپلاستیک،  32983923وصل مژده
 7-69284823فیلتر آزاد،  16971812190تفتان فولاد
 69745439190رضابافت
 08512872190پاسارگاد نخ- تکمیلی بافت
 51247872190لیا کابل و سیم،  30084823آر امین
 56586882190چوب جا کم، 4-30784823سایپا پلاسکوکار
 21-01983923محب،  24383923پلیمر پادنا
 8-72084823پلاستیک پوشش،  99121812190نخ پودینه
 70584823دیباریس ،  16552823ترمه
 87384823سهندفوم،  66033923تایر روکش
 2526088219سازان شکیل،  9-73284823سروکاسپین
 5-04983923پتروشیمی شیمی،  89219823وحدت ارتباط صنعت
 35463823سهیل کمپوست، 22684823 خوشنام ایرانیان آوری فن
 2-05184823پلیمر کاسپین،  7353005512رامندمجار وصنعت کشت
 8-53184823قایم رنگ پارسیان،  70309823ایرانیان لول شور
 41284823 نگین ارمغان،  21-11084823پلیمر آذین
 51-41484823خوشفرم،  8760531219 شریف فوم پلاستو
 4-35284823 طب صانع
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 منبع :
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان  انتشارات –ها و اقدامات اولیه نشت مواد شیمیایی خطرعلائم  کتاب -1
 سال  ؟ – و آموزش پزشکی
